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33 諄其駿 主編『中国歴史地図集』第二冊 三国・西晋時期(三聯書店,1991`→p.36.34 同上.











45 房玄齢撰『晉書』第七冊 巻七十列博(中華書局,1982年)pp.1989‐19 0.




































































































“ 脱脱等撰『宋史』第二十七冊 巻四百三十一列偉(中華書局,1977年)p.12801.77 徐松輯『宋會要輯稿』「第167冊刑法 3」 (新文豊出版,1976年)p.6594.
電 徐松輯『宋會要輯稿』「第62冊職官 5」 (新文豊出版,1976年p.2472.
79 徐松輯『宋會要輯稿』「第170冊刑法 6」 (新文豊出版,1976年)pp.6699‐670.80 七野敏光・中村正人・石岡浩・川ホl康共著『史料からみる中国法史』(法律文化
祖ヒ,2012年)p.110。
81 徐松輯『宋會要輯稿』「第62冊職官 5」 (新文豊出版,1976年)p.2476.
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